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スアーク (C02) および被覆アーク (MA)]溶接継手
の疲労強度について述べたものである。すなわち，大
気中および人工海水中での応力範囲 (SR) と破断繰返
し数 (Nf) の SR-Nf線図，溶接継手の応力集中係数
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